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EDITORIAL  
 
Embora estejamos felizes com a publicação de novo exemplar de nossa revista, 
manifestamos profunda tristeza por ser este o primeiro número organizado sem a 
presença de Cláudio Gomide, um dos criadores e editor da REVISTA IBERO-
AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, falecido em agosto de 2014. 
Queremos registrar aqui uma homenagem ao educador Cláudio Benedito Gomide de 
Souza. Para todos que o conheceram, fica a imagem do ser humano que sempre 
acreditava ser possível encontrar formas para um novo fazer. Com enorme capacidade 
de sonhar, criava e dava materialidade a projetos de investigação cuja finalidade última 
sempre era a Educação. 
O seu empenho para concretizar o acordo de cooperação internacional entre a 
Universidade de Alcalá de Henares e a Unesp o colocou na liderança de tarefas 
acadêmicas em ambas as instituições, como atesta o legado deste veículo editorial que 
ganha o espaço público. 
Articulador, agregador e generoso na convivência acadêmica, sua trajetória marcou a 
formação de gerações de educadores que passaram pelos bancos universitários da 
Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, Câmpus de Araraquara. Cabe-nos, em sua 
homenagem, prosseguir rumo à concretização de suas ideias e de seus ideais. 
 
Os Editores 
 
Como referência ao seu trabalho, deixamos os links de dois livros 
organizados em colaboração por Cláudio Gomide no ano de 2014: 
Faces da Escola em Ibero-América:  
http://www.fclar.unesp.br/Home/Instituicao/Administracao/DivisaoTecnicaAcademica/ApoioaoEnsino/Labor
atorioEditorial/serie-temas-em-educacao-escolar-n.20.pdf 
Caminhos para a Escola Inclusiva: 
http://www.fclar.unesp.br/Home/Instituicao/Administracao/DivisaoTecnicaAcademica/
ApoioaoEnsino/LaboratorioEditorial/serie-temas-em-educacao-escolar-n.21.pdf 
